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Second language acquisition (SLA) research has traditionally given more 
attention to the process of acquisition than the perceptions, emotions, and identities of 
individual language learners. The Multilingual Subject is an academic book written by 
Claire Kramsch, Professor of German and Education at University of California, 
Berkeley. The book is a combination of SLA and cognitive linguistics, with its very 
emphasis on the flesh-and-blood learners’ subjective perceptions and inner 
experiences. In view of language difficulty, a Chinese version of the book can provide 
a gateway for more Chinese readers to SLA research from a linguistic perspective and 
provide inspiration for Chinese SLA researchers.  
The writer translates the first chapter of The Multilingual Subject and analyzes 
the translation. The main difficulty that the translator faces throughout the entire 
translation is the translation of terms and names, long and difficult sentences, 
non-English texts, quotes, notes and stories. In principle, such techniques as abstract 
translation, addition, conversion and free translation have been used to deal with a 
number of difficult words and the tactics of change of word order, conversion between 
actives and passives, expansion and division have been adopted to deal with difficult 
sentences. In the analysis of the translation, how the main difficulties have been 
handled is specified and the translation of typical skillfully-tackled words and 
sentences is analyzed by using their contexts.  
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个多语者，精通法语、英语、德语等。Kramsch 用这三种语言撰写并发表了 9 本
书，150 多篇学术文章，在外语学习和外语教学领域产生重大影响，获得许多奖
项和各种荣誉。她撰写的书籍有：《语言课堂中的互动和对话》（Interaction et 
discours dans la classe de langue） (1984)、《语言教学中的情境和文化》（Context 
and Culture in Language Teaching）  (1993)、《语言与文化》（Language and 
Culture） (1998)、《语言习得和语言社会化》（Language Acquisition and Language 
Socialization) (2002)等。 
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